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Abizar
P.-A. Février et G. Camps
 
Par P.-A. Février
1 Localité   située   sur   le  versant  méridional  du  massif  montagneux   côtier  de  Grande
Kabylie, à quelques kilomètres, à vol d’oiseau, au Sud-Est de Tigzirt, où fut découverte,
en 1859 une stèle de grand intérêt. Haute de 1,25m et large vers le sommet de 1,10m, elle








Le  visage  est  rond,  très  simplifié.  Un  bourrelet  léger  l’entoure :  coiffure  naturelle  ou
artificielle ? L’homme est barbu et cette barbe est très pointue.
3 En avant du cheval, dans le peu d’espace laissé libre, courent un chien et une autruche,
placés  à  deux  niveaux  différents.  Entre  le  bras  du  cavalier  et  la  croupe  du  cheval,  a
trouvé place un petit personnage qui brandit un sceptre ou une massue et qui paraît en
mouvement,  à  cause  de  la  disposition  de  ses   jambes.  Une  pendeloque  à  deux  boules
orne le cou du cheval.
4 Le relief très plat est obtenu par des coups de ciseaux dont la trace est encore sensible
par  endroits  et  si   la  stylisation  est  très  poussée,  certains  détails  ont  cependant  été
précisés : telles la crinière et la queue du cheval.
5 A cette stèle sont venues s’en ajouter d’autres d’une iconographie semblable ou voisine.









différence  du  petit  personnage  d’Abizar,   il  a  un  vêtement   long.  Techniquement,   la
sculpture se rapproche de celle d’Abizar par un « burinage et piquetage combinés ».
 
Stèle d’Abizar (Photo G. Camps).
6 A ces documents anciennement connus est venue s’ajouter une nouvelle pierre, celle de
Cherfa, près de Tigzirt. Sur la dalle de grès est représenté un cavalier qui tient de la
main  gauche  le  bouclier  rond  et  trois  javelots ;  la  main  droite,  levée,  est  mutilée.  Le







allonge  celle  de  devant  comme  s’il  voulait  galoper  ou  sauter  un  obstacle »  écrit  M.
Vuilleumier. Les trois autres pierres viennent de Souama et de ses alentours.
9 En 1910, Boulifa a signalé, à Souama, une dalle qui a été portée, comme les autres, au
musée  d’Alger.  Là,  c’est  par  un  piquetage   très  net  et  par  un  dessin  au   trait  qu’est
représenté le cavalier à barbe triangulaire qui a la main droite levée et qui tient de la
gauche le bouclier rond (avec élément central circulaire) et deux lances. Le corps est











deux  lances.  La  crinière  que  l’on  distingue  au  bas,  sur  la  cassure,  enlève  tout  doute
quant à l’existence d’un cheval.
11 Celui-ci est absent de la dernière stèle de la région de Souama, connue aussi depuis le





mais   la  pierre   est   incomplète.   Sur  une   seule,   il  n’y   a  pas  de   cheval.  Partout,   le
personnage -cavalier ou non -lève la main droite, tient un bouclier rond (absent par la
cassure   à  Bou  Djemaa),  deux   (Bou  Djemaa,   Souama,  Thinesouine)   ou   trois   lances
(Abizar).   Il  paraît  avoir  dans   la  main  droite  un  objet  énigmatique  sur  deux  pierres
(Abizar,  Bou  Djemaa) ;  dans  le  haut  Sebaou,  ce  détail  a  disparu  et  la  main  se  dresse
seule.
13 Un  des  problèmes  que  posent   les  stèles   libyques  de  Kabylie,  est  celui  de   leur  date.








fait   d’influences  mêlées)   et   celle   qui   revient   aux   échanges   avec   les   rives   de   la
Méditerranée ? Quoi qu’il en soit, il faut bien tenter de trancher.
14 L’image la plus riche est celle d’Abizar où l’on a reconnu une chasse à l’autruche*. On


























mausolée  de  Glanum,  sur  des  sarcophages  comme  celui  dit  d’Alexandre  à  Sidon,  ou
encore au guerrier maure de la colonne Trajane.
18 Ce  modèle  s’est  maintenu  dans  des  représentations  plus  tardives,  sur   les  mosaïques






d’Al  Asnam,  s’affrontent  un  cavalier  au  bouclier  ovale  et  une  panthère   ( ?).  Parfois
comme  à  Kherredine  et  dans  deux  exemples  très  tardifs  de  Carthage,   la  seule  arme
qu’ait le cavalier est la lance dont il menace une bête. Enfin, le geste du cavalier au bras
levé,  sans  arme,  est   fréquent ;  soit  parce  que   le  cavalier  a   jeté  sa   lance  et  atteint
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Stèle de Thinesouine (Photo M. Bovis).








du  trophée  de  Constantine  que  M.  G.  Ch.  Picard  avait  proposé  de  placer  à   l’époque
flavienne. Mais aussi on pensera à ces objets ronds que l’on voit sur les stèles libyques






non  datée   le  cavalier  est  présenté  de  profil.  On  a,  depuis  Rodenwald,  suffisamment
attiré l’attention sur cette évolution de la représentation humaine pour qu’il ne soit pas
nécessaire  d’insister. On relèvera  seulement  que  les  pierres  d’Abizar  et  de  la  Kabylie





d’époque   byzantine.   Schématisation   et   frontalité   se   retrouvent   sur   une   scène
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énigmatique  d’un  des  dosserets  de   la  basilique  chrétienne  de  Tigzirt,  sur   le   littoral
kabyle.
23 Il y a plusieurs façons de rendre schématiquement un visage : de profil ou de face, par
un   arrondi,   un   ovale   ou   un   cercle,   ou   par   un   triangle.   Or,   c’est   une   solution
intermédiaire  originale  qui   a  prévalu   en  Kabylie,   à   cause  de   ces  visages   à  barbe
pointue : d’où ce dessin complexe d’Abizar qui juxtapose ovale et triangle de la barbe et












fin  de   l’Antiquité.  Enfin,   les  détails  du  visage  rattachent   les  stèles  d’Abizar  et  de   la
région  à  des  sculptures  que   l’on  ne  peut  placer  avant   le  Ve ou  même   le   VIe siècle.








m’ont   cependant   pas   convaincu   car   ils   reposent   essentiellement   sur   des
rapprochements   stylistiques   ou   symboliques   (scène   de   chasse,   héroïsation   du
personnage  présenté  de   face,  attitude  du  cavalier).   Il  y  a  certes  des  ressemblances
étonnantes dans la façon de rendre le visage dans les stèles du groupe d’Abizar et sur la
figurine  qui  orne  le  petit  côté  de  l’énigmatique  pierre  sculptée  de  Ksar  Sabahi  (P.-A.
Février et J. Marcillet-Jaubert, Pierre sculptée et écrite de Ksar Sabahi (Algérie), M.E.F.R.
LXXVIII, 1, 1966, p. 141-185), mais on trouve les mêmes procédés de stylisation sur un
solidus  de  Phocas   (R.  Guéry,  C.  Morrisson,  H.  Slim,  Recherches  archéologiques  franco-
tunisiennes à Rougga. III Le trésor de monnaies d’or byzantines. École  franç,  de  Rome,  60,
1982, pl. XII, n.° 48) et sur un faux contemporain acquis à Djemila. Je suis, en revanche,




bas-reliefs :  les  boucliers  romains  sont  rectangulaires  ou  ovales ; quant  aux  boucliers
circulaires (clipeus, orbis) des fantassins du Bas Empire et de l’époque byzantine ils sont
bien  plus  grands  que   les  rondaches  en  cuir  des  cavaliers  maures  et  numides.  Non
seulement  ce   type  de  bouclier  africain  apparaît  dans   les  stations  rupestres  du  Sud
Abizar




deuxième  étage  du  mausolée  du  Khroub  qui  est  vraisemblablement   le   tombeau  de







au   javelot...   ils  se  servent  du  petit  bouclier  rond,  du  court   javelot  à   large  fer ».  Cet
équipement qui de l’aveu même de Strabon, est le même pour les Numides Masaesyles,
est en fait celui commun à tous les groupes berbères, il se retrouve identique jusque sur
les  rochers  gravés  de  l’Air.  Quant  à  la  représentation  frontale  des  cavaliers,  il  serait
vain  de   lui  rechercher  une  valeur  chronologique.  Elle   fut,  certes,  particulièrement
appréciée des artistes byzantins, mais il n’empêche qu’en Afrique du Nord elle n’est pas
inconnue  à   l’époque  pré-romaine  (peinture  de  Kef  el  Blida  déjà  citée),  elle  apparaît
même dès les origines de l’art rupestre, tel le personnage gravé de la région de Kheloua




Stèle de Cherfa (Photo J.-C. Musso).
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géométrique, contrairement aux grands monolithes des chefs numides de la région de
Constantine  qui  eux  aussi   représentent  des  personnages  dans  une   frontalité  naīve
(« menhirs » de l’Aīn Khanga). On ne comprendrait pas pourquoi ces chefs kabyles, dans














personnages   figurés   sur   les   stèles  du  groupe  d’Abizar.  Ces  objets   sphériques   sont
vraisemblablement des signes d’autorité, or  ils ne figurent pas parmi les insignes du
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